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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
En el mes de abril del año 2000, tuvimos un nuevo momento para recor-
dar a nuestro compañero Vicente Cacho Viu (Madrid, 1 929-1997), en el acto
de presentación de su libro Los intelectuales y la política. Perfil público de
Ortega y Gasset, publicado por Biblioteca Nueva. De la introducción y edi-
ción se ha ocupado el profesor Octavio Ruiz-Manjón Cabeza. El texto se
completa con un prólogo de José Varela Ortega, así como una relación de las
publicaciones de Vicente Cacho.
Las actividades del Departamento en la Universidad Complutense se han
ampliado con las Facultades de Ciencias Políticas y Sociologia, Económicas
y Ciencias de la Información, en donde varios profesores imparten asignatu-
ras en la Licenciatura y en cursos de Postgraduado. La colaboración con el
instituto Complutense de Estudios Internacionales se ha consolidado a través
de la participación de algunos profesores del Departamento en sus activida-
des y proyectos.
El 10 de marzo de 2000, se convocaron nuevas elecciones de Director del
Departamento, tras el cumplimiento del mandato de cuatro años por parte del
profesor Juan Carlos Pereira. Tras la petición de la mayor parte del profesora-
do de que el profesor Pereira continuara en el cargo, volvió a presentar su can-
didatura. La elección, sujeta a la nueva normativa electoral que impone el
Reglamento de Departamentos aprobado por el Rectorado, dió lugar al siguien-
te resultado: 22 votos a favor y 6 votos en blanco. Tras obtenerla mayoría abso-
luta exigida en la normativa, el profesor Juan Carlos Pereira ha sido nombrado
Director del Departamento por un nuevo mandato de cuatro años.
El nuevo Director ha confirmado en su cargo a la profesora Alicia Langa
Laorga, como Secretaria Académica del Departamento.
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CONGRESOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS
El Departamento inició el curso organizando, en colaboración con el
CSIC y la Comisión Internacional de Historia Eclesiástica Comparada, el 1
Congreso sobre la Historia de la Iglesia en España y en el Mundo His-
pánico, durante los días 25 al 29 de octubre. Durante el desarrollo de las
sesiones se desarrollé la Asamblea General de la Comisión Internacional.
Varios profesores del Departamento y un importante número de alumnos
asistieron a las diferentes sesiones.
Durante los días 10, 11 y 12 de abril de 2000, se celebró en la Facultad
de Geografía e Historia, el 1 Seminario Hispano-Venezolano sobre Poder y
mentalidad en España e Iberoamérica. Este Seminario se organizó por el
Departamento, en colaboración con los Departamentos de Historia de Amé-
rica 1 e Historia Moderma. Se respondía así a una propuesta de la Universi-
dad venezolana de Zulia, que deseaba iniciar unas relaciones académicas y
científicas con los tres Departamentos de la Universidad Complutense. Varios
profesores, así como cuatro becarios pre-doctorales del Departamento, pre-
sentaron sus trabajos en forma de ponencias y comunicaciones. Los resulta-
dos de este primer encuentro se podrán apreciar en un corto espacio de tiem-
po, por cuanto las entidades organizadoras vamos a publicar las Actas.
Los días 1, 2 y 3 de junio se celebraron las sesiones del Seminario Inter-
nacional Complutense Los orígenes culturales de la sociedad liberal en
España. El Departamento en colaboración con la Casa de Velázquez, Escue-
la de Altos Estudios Hispánicos, con la que mantenemos una estrecha cola-
boración, organizó este encuentro científico, cuya primera ponencia corrió a
cargo del profesor Roger Chartier. El Seminario fue una oportunidad para
debatir experiencias investigadoras y metodológicas sobre las prácticas escri-
tas y orales en la configuración de la España liberal en España.
Con el patrocinio del Departamento, de las Universidades Complutense y
de Valladolid, del Movimiento Europeo y de la Oficina en España del Parla-
mento Europeo, se han celebrado en Valladolid durante los días 28, 29 y 30
de septiembre, las II Jornadas de la Comisión Española de Historia de las
Relaciones Internacionales sobre El Cincuentenario de la Declaración
Schuman. El impulso de la idea de Europa y elproceso de integración. Con
este evento, la CEHRI, cuya sede se encuentra en nuestro Departamento y
que actualmente está presidida por el profesor Juan Carlos Pereira, continúa
en su labor de difusión de los estudios e investigaciones sobre Historia de las
Relaciones Internacionales. Durante cinco sesiones Catedráticos de Historia
Contemporánea y Relaciones Internacionales, presentaron sus ponencias, que
fueron acompañadas de la relación de las comunicaciones presentadas y de
amplios debates sobre el tema central que nos reunió en Valladolid.
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En el apartado de Conferencias bien podemos afirmar que este ha sido un
curso muy activo. El 1 de diciemmbre de 1999, el profesor de la Universidad
de Gainesville, Edward Baker, pronunció una conferencia sobre «Madrid,
entre el arcaísmo y modernidad: la Gran Vía». El II de abril de 2000, el
profesor Jean Louis Guereña, de la Universidad Fran~ois Rabelais de Tours,
pronunció una conferencia bajo el título «La prostitución en la Historia
Contemporánea de España». Unos días más tarde, el 27 de abril, el profe-
sor José María Faraldo, de la Universidad alemana Europea Viadrina, pro-
nunció una conferencia sobre «Construcción nacional e identidad indivi-
dual en Centroeuropa tras la II Guerra Mundial». El 11 de mayo, la
profesora Rose Durotíx, de la Universidad Blaise Pascal, impartió una confe-
rencia sobre «El estudio de los retornos del exilio republicano. 1945-
1975». Por último, el 23 de mayo, el Embajador de la India en España, Exc-
mo. Sr. D. Dilip Lahiri, pronunció una conferencia sobre «La India en el
contexto del Nuevo Orden Mundial», con la que quiso iniciar unas relacio-
nes académicas y de intercambio cultural con nuestro Departamento, que se
materializarán en otra serie de actividades en el próximo curso.
ACTIVIDAD INVESTIGADORA
Tres nuevos Proyectos de Investigación se han incorporado a este ámbi-
to tan importante de actividades departamentales. En primer lugar, el dirigi-
do por el profesor Octavio Ruiz-Manjón Cabeza, sobre «Elaboración de
una base de conocimiento para el análisis de los contenidos y de Pos
medios de comunicación utilizados en el debate intelectual en la España
de la Restauración (1875-1931) », financiado por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. El segundo proyecto está dirigido por el profesor Emilio de
Diego y el titulo del mismo es «Diccionario político y administrativo de
la España del siglo XX», financiado también por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia. Por último, el profesor Antonio Moreno Juste es el director
del Proyecto de Investigación sobre «Europa y el proceso de transición y
consolidación democrática española (1975-1986): la política europea de
España», financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universi-
dad Complutense.
Dos nuevos becarios de investigación se han incorporado al Departamen-
to: Luis Teófilo Gil Cuadrado (Becario de la UCM, Director de la Tesis: Dr.
Octavio Ruiz-Manjón) y Raquel Sánchez Garcia (Becaria Postdoctoral de la
CAM, adscrita al proyecto de investigación del Dr. Jesús Martínez Martín).
Un año más el Departamento ha obtenido para uno de sus doctores un
Premio Extraordinario de Doctorado por la Sección de Historia. En este caso
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ha sido para Elena San Román López, que presentó su Tesis Doctoral sobre
«Ejército e Industria: antecedentes de la autarquía económica en la
España contemporánea. Gestación y nacimiento del Instituto Nacional
de Industria», dirigida por el profesor Antonio Gómez Mendoza.
DOCTORADO HONORIS CAUSA A SIR RAYMOND CARR
Sin duda alguna, una de las mayores satisfacciones que hemos tenido
todos los profesores del Departamento de Historia Conmtemporánea durante
este curso, fue la aprobación por parte de la Junta de Gobierno de la Univer-
sidad Complutense, de la primera propuesta que hacíamos de Doctor Hono-
ris Causa. La unanimidad en que esta primera propuesta debía hacerse en la
persona del profesor Sir Raymond Carr fue algo indiscutible para todos noso-
tros.
Maestro de varias generaciones de hispanistas y uno de los mejores espe-
cialistas en el mundo sobre la España Contemporánea, recaían en él además
otros merecimientos. Su colaboración con el Departamento durante el curso
pasado, dentro de las actividades de la Fundación Hispano-Británica; su vin-
culación personal y académica con el profesor Juan Pablo Fusi, estrecho cola-
borador en el St. Antony’s College de Oxford, así como la admiración que
como historiador tenemos de él al ser ese «Egregio hispanista que ha renova-
do la visión de la historia española contemporánea», tal y como le definió en
su Laudado el profesor José María Jover, Padrino del profesorCarr en el acto
de investidura.
El reconocimiento académico que había recibido unos meses antes como
flamante Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, se vió casi enca-
denado al Acto Académico de Investidura que se celebró el 21 de marzo de
2000. Con la asistencia de gran parte de los profesores del Departamento, a
los que acompañaron algunos de sus discípulos y amigos, el profesor Carr
pronunció una sentidas y precisas palabras en su discurso, en el que tras elo-
giar a sus colegas españoles —«no hay una sola página en mis escritos de los
últimos diez años que no recuerden la deuda contraída con quienes han con-
tribuido a la explosión de la Historia desde la Universidad»—, insistió en la
«normalidad» de la historia española pues «España ha dejado de ser conside-
rado un país exótico, excepcional, alejado del marco europeo».
Se cerraba así un brillante acto en el que este riguroso y ameno profesor
oxfordiano —distinguido con el Título de Sir desde 1987— que se enamoró
de España durante su luna de miel en Torremolinos en 1950, nos volvió a
enseñar algo más de la Historia de España durante los siglos XIX y XX.
Nuestra más sincera felicitación.
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PREMIO MENÉNDEZ PELAYO A D. JOSÉ MARÍA JOVER ZAMORA
Casi a punto de terminar el curso, recibíamos la noticia de la concesión
del XIV Premio Menéndez Pelayo a nuestro compañero, maestro y amigo
José María Jover Zamora. El Jurado le concedió este galardón reconociendo
en él su formación intelectual, la hondura humanística de su extensa obra, ser
un innovador en el estudio de la historia de las relaciones internacionales y
por el cultivo cuidadoso de la literatura como fuente histórica.
El 19 de julio de 2000 se celebró en el Paraninfo de la Magdalena de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Acto Académico en el que se
le concedió el Premio correspondiente a este año. Tras la Laudado de Gon-
zalo Anes, Director de la Real Academia de la Historia, el profesor Jover pro-
nunció un discurso titulado «Hacia una inflexión en la Historia de las Rela-
ciones Internacionales», en que insistió en una idea central: la necesidad de
aproximar la historia de las relaciones internacionales a la historia de la civi-
lización. La razón no es tanto porque este sector «de la ciencia histórica haya
sido mi predilecto desde que preparé, hace cincuenta años largos, mi tesis de
doctorado. Sino por mi convicción, como ciudadano del mundo, de ser éste
el sector de la historia vivida que más seriamente compromete los destinos de
la Humanidad, en estos umbrales del tercer milenio».
Vaya desde esta páginas nuestra más sincera felicitación por este mereci-
do Premio, a un historiador que siempre ha destacado por su rigor, modera-
ción, precisión en el lenguaje, humanidad y, sin duda, por escribir una buena
Historia, de la que todos hemos aprendido.
TRABAJOS ACADÉMICOS DE 18 CRÉDITOS
— Junio 2000
Biografla y vida política: M0 Cristina de Habsburgo-Lorena. Presentado por
D.~ Soledad Rodriguez Boán. Dirigido por D.~ Rosario de la Torre del Río.
Las Brigadas Internacionales en la guerra civil española: un estado de la
cuestión. Presentado por D. Carlos Cabrero Fernández. Dirigido por D.
Julio Aróstegui Sánchez.
— Septiembre 2000
Tradición y Cambio social en la etapa del Sexenio democrótico. Presentada por
D. Miguel Fernández Carrión. Dirigida por D.~ Alicia Langa Laorga.
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La percepción del problema marroquí (1898-192 1). Presentada por D.3 Noe-
mí de la Fuente Puebla. Dirigido por D.3 Rosario de la Torre del Rió.
La división española de voluntarios en la historiografia. Presentada por D.
Pablo Gamo García. Dirigida por D. José Luis Martínez Sanz.
Las mujeres en Madrid en e/primer tercio del siglo XV. Presentada por DY
Marta del Moral Vargas. Dirigida por DY Gloria Nielfa Cristóbal.
La educación de primera hora en la España de Franco. Presentada por D.
Santos Francisco Yubero Alonso. Dirigida por D.3 Estíbaliz Ruíz de Azúa.
MEMORIAS DE LICENCIATURA
— Septiembre 1999
Del Monte Líbano a la nación libanesa. Presentada por 07 Maria del Poder
Arroyo Medina. Dirigida por D. Y Elena Hernández Sandoica.
— Junio 2000
Diplomacia y política exterior’ España, 1890-1914. Presentada por D. Oscar
Javier Sánchez Pérez. Dirigida por D.3 Rosario de la Torre del Río.
Un lobby agrario frustrada Los agricultores y la Liga Agraria de 1887 a
1891. Presentada por D. Miguel Martín-Albo Lucas. Dirigida por D. José
Luis Martínez Sanz.
— Septiembre 2000
Transición y consolidación democrática. La contribución de los partidos
políticos y organizaciones sindicales a la elaboración de la política ate-
rior en democracia (¡977-1989). Presentada por 0. Francisco José Rome-
ro Pérez. Dirigida por D. Juan Carlos Pereira Castañares.
Los patronatos del CSIC dedicados a la investigación en Humanidades y
ciencias sociales (1939-1945): una primera aproximación. Presentada
por D.3 Esther Rodríguez Fraile. Dirigida por D. José Andrés Gallego.
Aproximación al pensamiento español sobre la cuestión dc Marruecos. Pre-
sentada por 0. David Parra Martín. Dirigida por 0. José Luis Martínez
Sanz.
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La lenta transición hacia la infancia Contemporánea: maltrato, familia y
Derecho pz2blico en España (1878-1936). Presentada por DY Marta San-
tos Sacristán. Dirigida por D. José María Borrás Llop.
Las relaciones hispano-británicas: del desencuentro a la cooperaciónparcial
(1950-1955). Presentada por D. Manuel Corchado Rincón. Dirigida por
D. Juan Carlos Pereira Castañares.
La revolución cubana de 1959 desde laperspectiva española. Presentada por D.~
Adela María Alija Garabito. Dirigida por D. Juan Críos Pereira Castañares.
La repatriación del ejército de Ultramar (1898-1899). El sistema de ayudas:
auxilios y donaciones. Presentada por DY María Teresa Gómez Martín.
Dirigida por D. José Luis Martínez Sanz.
El catolicismo social en Madrid (1914-1918). Ensayo de reconstrucción de
su ideología, organismos y actividades a través del Diario «El Debate».
Presentada por D. José Javier Lasunción Urdániz. Dirigida por D. José
Luis Martínez Sanz.
Orígenes del nacionalismo saharaui. Presentada por D? Gema Esteban
Dorronzoro. Dirigida por D. José Luis Martínez Sanz.
Discurso de género en los manuales escolares: 1870-1930. Una aproxima-
ción metodológica. Presentada por DY Amelia Jiménez Blanco. Dirigida
por D. José María Borrás Llop.
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE TERCER CICLO
— Junio 2000
La represión «ilegal». Segovia: 1936-1939. Presentado por D. Santiago Vega
Sombría. Dirigido por O. Julio Aróstegui Sánchez.
Análisis comparado de las políticas exteriores de la UCD y el PSOE hacia
Iberoamérica (1976-1992). Presentado por DY Haruko Hosoda Kawase.
Dirigido por D. Juan Carlos Pereira Castañares.
— Septiembre 2000
La mirada del franquismo. Estudio de NODO: la justWcación del régimen a
través de la guerra civil (1943-1945). Presentado por D.~ Alicia García
López. Dirigido por D. Julio Aróstegui Sánchez.
Presencia de las mujeres en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza.
Presentado por D.~ Elvira Ontañón López-Arbós. Dirigido por DA Gua-
dalupe Gómez-Ferrer Morant.
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TESIS DOCTORALES DEFENDIDAS EN EL CURSO 1999-2000
ALBERTO BASCIANI DI ROCCO: «El contencioso de Dobroudja en
las relaciones entre Rumaniay Bulgaria: 1919-1940».
Director: Juan Carlos Pereira Castañares.
Leída: 20 de diciembre de 1999.
Esta tesis ha pretendido responder a la exigencia de analizar las relacio-
nes políticas y diplomáticas entre Rumania y Bulgaria, tanto en el conjunto
de las relaciones diplomáticas en los Balcanes como en la perspectiva del
enfrentamiento por la posesión de Dobroudja en los años que van desde la
firma del tratado de Neuilly (noviembre de 1919) hasta el tratado de Craiova
(julio 1940), que entregó definitivamente esta región a Bulgaria. Esta inves-
tigación también ha sido la ocasión para analizar las relaciones establecidas
en los años de entreguerra en los Balcanes, tanto desde una perspectiva inter-
balcánica como a través de las injerencias ejercidas por las grandes potencias
a lo largo de esta época. También nos hemos centrado en el análisis de la
situación dentro de Dobroudja, desde la perspectiva de la lucha irredentista
de la población de etnia búlgara, y de las medidas politicas económicas y
sociales llevadas a cabo por el Gobierno rumano para reafirmar su soberanía
sobre esta provincia danubiana.
AURELIO MARTÍN NÁJERA: «El grupo parlamentario socialista en la
Segunda República: estructura yfuncionamiento».
Director: Andrés de Blas Guerrero.
Leída: 22 de noviembre de 1999.
El Partido Socialista Obrero Español fue la fuerza política más impor-
tante de las Cortes de la Segunda República española y su Grupo Parla-
mentario el más numeroso, homogéneo y continuo en el global de las tres
legislaturas republicanas. Este trabajo aborda la organización interna del
Grupo Parlamentario Socialista (su estructura y su funcionamiento), situán-
dola en el marco de los problemas políticos a los que se enfrentó el PSOE
y de las distintas actitudes ideológicas que se manifestaron en su seno en
los años treinta.
El estudio organizativo y político del Grupo Parlamentario Socialista se
completa con el análisis de los resultados electorales, la composición socio-
lógica, la actividad parlamentaria y las biografias de los doscientosuno dipu-
tados socialistas.
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MANUEL ROS AGUDO: «Neutralidad sospechosa: España y la ayuda
encubierta al Eje durante la Segunda Guerra Mundial».
Director: Antonio Fernández Garcia.
Leída: 24 de enero de 2000.
Durante buena parte de la Segunda Guerra Mundial, los aliados tuvieron
fundadas sospechas de que el régimen de Franco colaboraba en secreto con
Alemania e Italia en muy distintos ámbitos, desde el abastecimiento de sub-
marinos hasta el despliegue de un extenso servicio de información militar o
la permisividad del sabotaje germano italiano en Gibraltar Esta investigación
pretende desvelar en qué consistió realmente aquella ayuda o colaboración
encubierta y cómo esa actitud favorable al Eje respondió tanto a compromi-
sos formales contraídos con Berlín y Roma durante la Guerra Civil, como a
la propia planificación militar española, que desde el otoño de 1939 situaba
como enemigos potenciales a Francia y Gran Bretaña y a Italia y Alemania
como futuros aliados. En una segunda parte se analiza el papel desempeñado
por las aspiraciones territoriales españolas en el norte de Africa, en el estre-
chamiento de relaciones con el Eje y en la eventual entrada de España en la
guerra. Para ello se han consultado archivos oficiales españoles, como el de
Asuntos Exteriores, los archivos militares de las tres armas, recientemente
desclasificados, o el Archivo General de la Administración, de Alcalá de
Henares. La documentación alemana y norteamericana se ha consultado en
los National Archives de Washington y la británica en el Publie Record Offi-
ce de Kew, en Londres.
FELIPE ALFONSO ROJAS QUINTANA: «José María Gil-Robles
(1898-1 980). Una biografio política».
Director: José Luis Martínez Sanz.
Leida: 27 de junio de 2000.
Se trata de la primera biografia política completa del que fue líder de la
derecha católica durante la II República. La tesis doctoral está dividida en dos
grandes apartados. En el primero se estudia la figura de su padre, Enrique Gil
y Robles, para analizar la adolescencia de José María Gil-Robles, el inicio de
la actividad política y lo más importante, su papel político al frente de la
CEDA durante la II República española (193 1-1936). El segundo de los apar-
tados estudia el papel de Gil-Robles en la Junta Técnica del Estado en Lis-
boa, luego su apartamiento temporal de la actividad política para después
incorporarse a la causa monárquica representada por Don Juan de Borbón.
Esta serie de capítulos comprende desde el año 1941 hasta 1953. En los
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siguientes capítulos se describe la temporal vuelta a la actividad política de
Gil-Robles en el llamado «contubernio de Munich» (1962) y en la recons-
trucción de la democracia cristiana a lo largo de los años sesenta. Por último,
se analizan las causas del fracaso del Equipo de la Democracia Cristiana y el
apartamiento total de Gil-Robles de la vida política española. La tesis está
elaborada a partir de numerosa documentación inédita procedente de archivos
públicos y privados así como de abundante bibliografia y fuentes hemerográ-
ficas.
JAVIER RAMIRO DE LA MATA: «El proceso colonial de España en
Marruecos durante la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1926)».
Director: José Urbano Martínez Carreras.
Leída: 19 de noviembre de 1999.
El presente trabajo de investigación aborda cinco aspectos clave en lo
relativo a nuestra política colonial en Marruecos durante el período 1923-
1926. Aspectos determinados en el orden interno-externo y determinantes
para la sociedad española. Si en el primer capitulo tratamos las causas y
factores que mueven a nuestros intereses en la zona, en el segundo plante-
amos el panorama de las relaciones internacionales que nos lleva a la ubi-
cación territorial de nuestra zona de influencia. Unas relaciones exteriores
que se prolongan en el último capítulo, con los acuerdos de 1925 y la coo-
peración franco-española para la pacificación de un Protectorado comparti-
do. Un tercer aspecto a tener en cuenta es la visión de las conciencias
marroquí y española ante el proceso colonial español. En cuanto a la pri-
mera, nos hemos introducido en sus estructuras sociales e intentado pene-
trar en su idiosincrasia como medio básico para comprender su reacción
ante la colonización europea. En la española podemos apreciar el dualismo
euforia-tragedia.
M.~ LUISA SIERRA CORTÉS: «Hacia la mayoría de edad de un perió-
dico obrero: El Socialista, 1899-1913».
Director: Santiago José Castillo Alonso.
Leída: 12 de enero de 2000.
En los diversos capítulos se sistematizan las siguientes temáticas:
— La estructura —forma y contenido— del semanario y su difusión por
los pueblos y provincias y por el extranjero.
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— Las campañas de compra de acciones y de entrega de donativos
para el lanzamiento del diario por localidades, provincias, agrupa-
ciones...
— El conjunto de órganos de la prensa socialista en el periodo.
— La organización del PSOE y su actividad en periodos intercongre-
suales.
— La acción socialistas en las instituciones socialistas radicadas en
Madrid: Ayuntamiento, Diputación y Congreso de los Diputados.
— Las relaciones con republicanos y anarquistas y el devenir de aquellos
movimientos.
LUIS ALBERTO LUGO AMADOR: «Rastros de imperio. El comercio
español en Puerto Rico (San Juan, 1898-1918)».
Directoras: Astrid Cubano Iguina y Elena Hernández Sandoica
Leída: 19 de mayo de 2000.
Después de la ruptura política entre España y Puerto Rico, producida
por Ja guerra de 1898, las perspectivas de capital abundante y mercados
seguros para el azúcar que se desprendían de la nueva vinculación entre la
Antilla y los Estados Unidos propiciaron que los grandes comerciantes
peninsulares establecidos en San Juan y en otras ciudades puertorriqueñas
trasladaran sus lealtades materiales y politicas al nuevo centro de poder
metropolitano. Comenzaba a dibujarse una especie de alianza entre dos sec-
tores aparentemente antagónicos. Por un lado, el gobierno colonial esta-
dounidense no se opondría a que los españoles mantuvieran su injerencia
econóniica e incluso asumiría políticas que redundarían en un aumento de
dicha hegemonía. Esto permitió no sólo que las casas comerciales de capi-
tal peninsular se fortalecieran, sino que los intereses españoles en áreas
como el azúcar, la banca y la industria se incrementaran. Por otro lado, el
sector mercantil español de Puerto Rico, liderado por el de San Juan, se fue
convirtiendo en un grupo de apoyo del nuevo régimen, a la vez que sus inte-
reses fueron identificándose cada vez más con los de Washington y con los
de las poderosas corporaciones norteamericanas que extendían sus redes a
la Antilla. Esto, por otra parte, no impidió que los comerciantes mantuvie-
ran una lucrativa relación con la antigua metrópoli, basada en las exporta-
ciones de café hacia la península. En resumen, esta Tesis pretende estudiar
la permeabilidad del comercio español en Puerto Rico durante los primeros
veinte años de dominación norteamericana, y en especial, las razones de su
éxito.
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Cualquier otra información relativa al Departamento de Historia Contem-
poránea puede obtenerse consultado la Página WEB:
http://www.ucm.es/info/INFOCOMMnfocom.htm
De igual modo, para cualquier comunicación o consulta, pueden dirigirse
a nuestro e-mail: hcontemp@eucmax.sim.ucm.es
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